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Название программы для ЭВМ:
Программа навигации при движении по заданному маршруту комплекса радиационного контроля
(программа «Навигатор»).
Реферат:
Программа интегрирована в состав прикладного программного обеспечения комплекса
радиационного контроля (КРК) и предназначена для вывода информации о параметрах движения
носителя комплекса при следовании по заданномумаршруту.Программа использует сообщения
от спутниковой навигационной системы и выводит в окно программы: скорость движения
носителя КРК, заданное и истинное направления движения, параметр отклонения от заданного
маршрута, расстояние до следующей путевой точки и высоту относительно поверхности геоида.
Маршрут обследования разрабатывается заранее и содержит координаты путевых точек.
Программа облегчает управление носителем КРК при работе по назначению.




Windows ХР/7Вид и версия операционной системы:
51782 бОбъем программы для ЭВМ:
Стр.: 1
